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Zilsady pro vypracovdni :
Srovnejte Linux Server a Windows Server z hlediska administrace. Prrlci strukturujte do n6sledujicich d6sti:
l. Zilkladnirozhor platforem Linux a Windows
2.Detailni rozbor administrace na obou serverov'.ich platform6ch
3. Srovn6ni administrace z definovanich hledisek
4. Shrnuti, zilvEr
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